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Rumah makan Djogja Steak And Pasta merupakan rumah makan yang 
menjual makanan dan minuman berupa steak dan pasta di daerah Kota yogyakarta. 
Saat ini pada proses penjualannya belum terdapat proses pesan antar atau delivery 
order sehingga pembeli harus datang langsung ke rumah makan Djogja Steak And 
Pasta untuk memesan makanan dan minuman. 
 
Pada sistem yang dibuat berbasis web ini menangani pemesanan makanan 
dengan delivery order agar memudahkan pelanggan dalam melakukan pemesanan 
secara online. Dalam sistem ini terdapat software pendukung seperti Appserv yang 
berisikan PHP sebagai bahasa pemrograman, MySQL sebagai Database, Apache, dan 
phpMyAdmin 
 
Diharapkan sistem ini mempermudah pelanggan dalam melakukan pemesanan 
makanan dan minuman kapan pun dan dimana pun serta mempermudah pihak rumah 
makan dalam mengelola data data menu serta laporan laporan yang akan diserahkan 
ke pimpinan rumah makan. 
 



















 The restaurant Djogja Steak And Pasta is a restaurant that sells food and 
beverages in the form of steaks and pasta in the city of Yogyakarta. Currently the 
sales process there has been no inter-process messages or delivery order so that the 
buyer must come directly to the house Djogja Steak And Pasta meal to order food 
and drinks. 
 
 In a based Web system made it handles food ordering with delivery order to 
facilitate customers to make reservations online. In this system there is support 
software such as Appserv containing PHP as the programming language, MySQL as 
the database, Apache, and phpMyAdmin. 
 
 This system is expected to facilitate the customer in an order food and 
drinks anytime, anywhere and simplify the home side dining in managing data menu 
data and reports reports to be submitted to the leadership of the restaurant. 
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